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 Kantor Akuntan Publik didirikan dan telah mendapatkan izin dari Menteri 
Keuangan Indonesia yang bertujuan melakukan jasa audit atau memeriksa laporan 
keuangan suatu entitas. Dalam melakukan jasa audit, auditor membutuhkan 
informasi-infromasi dan data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan 
apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan SAK. Standar Akuntansi Keuangan 
dibuat oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia. Namun seringkali auditor 
memberikan jasa audit tidak sesuai dengan informasi dan data yang auditor dapat 
dari perusahaan. Pada dewasa ini, perusahaan sudah diaudit oleh auditor tetapi 
auditor memberikan pendapat atau pertimbangan (judgment) tidak sesuai dan 
menyebabkan kecurangan-kecurangan yang timbul, hal ini menunjukkan bahwa 
masih kurangnya judgment pada kantor akuntan publik. 
 Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Audit Judgment, 
sedangkan variabel independen yang digunakan adalah tekanan anggaran waktu, 
kompleksitas tugas, kompetensi profesional, tekanan ketaatan, pengalaman 
auditor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 
berupa tanggapan tertulis dari auditor yang tertera pada lembar kuesioner yang 
dibagikan kepada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di 
kota Surabaya. Metode pengumpulan data adalah menggunakan survei. Objek 
pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja di KAP yang berada di wilayah 
Surabaya. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional memiliki 
pengaruh positif terhadap audit judgment. Sedangkan variabel tekanan anggaran 
waktu, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan, pengalaman auditor tidak 
berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. 
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ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE AUDIT JUDGMENT IN 
PUBLIC ACCOUNTANT OFFICES IN SURABAYA 
 
 
 The Public Accountant Office is established and has obtained a permit 
from the Indonesian Minister of Finance which aims to conduct audit services or 
examine the financial statements of an entity. In conducting audit services, the 
auditor requires information and data relating to financial statements whether the 
report is in accordance with SAK. The Financial Accounting Standards are made 
by the Indonesian Institute of Accountants Association. But often the auditor 
provides audit services not in accordance with the information and data the 
auditor can get from the company. At present, the company has been audited by 
an auditor but the auditor gives opinions or judgments that are not appropriate and 
causes frauds to arise, this shows that there is still a lack of judgment in the public 
accounting firm. 
 The design of this study is quantitative by testing hypotheses. The 
dependent variable used in this study is Audit Judgment, while the independent 
variables used are time budget pressure, task complexity, professional 
competence, compliance pressure, auditor experience. The type of data used in 
this study is quantitative data in the form of written responses from the auditors 
listed on the questionnaire sheet distributed to auditors working at the Public 
Accounting Firm (KAP) in the city of Surabaya. The method of collecting data is 
using surveys. The object of this research is auditors who work in KAP in the 
Surabaya area. The data analysis technique is done by multiple linear regression 
analysis. 
 The results of this study indicate that professional competence has a 
positive influence on audit judgment. While the variables of time budget pressure, 
task complexity, obedience pressure, auditor experience have no significant effect 
on audit judgment. 
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